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Аннотация.Приведено построение и осуществлено измерение характеристик малогабаритного дуплексе-
ра на симметричной полосковой линии передачи, который содержит гребенчатые фильтры пятого порядка
в каналах передачи ТX (2300–2370 МГц) и приема RX (2510–2580 МГц). Дуплексер выполнен на диэлек-
трическом материале Al2O3 (alumina, поликор) c высокой теплопроводностью, что позволило использо-
вать рабочую мощность 10 Вт при малых габаритах 5711,84 мм. Потери в полосах пропускания TX и RX
фильтров не превышали 3 дБ при затухании фильтров на частотах соседнего канала не менее 60 дБ. Пока-
зано, что выбором ширины металлизированной полоски у основания четвертьволновых резонаторов воз-
можно изменять ширину дуплексера, добиваясь требуемой величины. Используемая в конструкции цепь
связи резонаторов с нагрузками позволила получить достаточно высокий уровень изоляции друг от друга
каналов RX и TX дуплексера, превышающий 60 дБ. При построении дуплексера учтена конечная толщина
внутренних проводников полосковой линии, составляющая 16 мкм, что привело к хорошему соответст-
вию результатов моделирования и измерения.
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ВВЕДЕНИЕ
Дуплексеры на основе керамических мате-
риалов являются неотъемлемой частью мо-
бильных систем связи, в том числе и сотовой
телефонии. Они осуществляют разделение
сигналов в каналах приема и передачи [1, 2],
где канал приема обозначают RX, а канал пере-
дачи TX. В каналах RX и TX могут использо-
ваться фильтры верхних и нижних частот, из-
вестно также сочетание в дуплексере полос-
но-пропускающего и полосно-заграждающего
фильтров. Наиболее часто в дуплексере объе-
диняют два гребенчатых полосно-пропускаю-
щих фильтра. Использование гребенчатой
структуры RX и TX фильтров, а также керами-
ки с высокой диэлектрической проницаемо-
стью r обеспечивает дуплексерам малые габа-
риты. Дуплексеры выпускаются в больших ко-
личествах высокотехнологичными компания-
ми, такими как Murata (Япония) [3], CTS
Corporation (США) [4].
Известно различное конструктивное вы-
полнение дуплексеров. Особое распростране-
ние получили дуплексеры на коаксиальных ди-
электрических резонаторах [3] и в моноблоч-
ном исполнении с рядом резонансных отвер-
стий [4, 5]. Использование микрополосковых
полосно-пропускающих фильтров на подлож-
ках с высоким значением r [6] позволило соз-
дать малогабаритные микрополосковые дуп-
лексеры [7], размеры которых соизмеримы с
размерами дуплексеров на коаксиальных ди-
электрических резонаторах. Последние из из-
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